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China’s labor income share showed a trend of decline since the reform and 
opening up. Which not only affect the improvement of residents’ consumption, but 
also hinder the development of the economy. The declining of the labor income share 
caused the attention of many scholars, they focused the reason of the declining and 
influencing factors of the labor share, however few of them take into consideration of 
different phases, different regional, different industries, and the time span of the 
empirical study is a bit short, which to some extent restricted the reliability and 
comprehensiveness of their conclusion. This paper used the provincial panel data 
from 1978 to 2012, to explore the characteristics and influencing factors of China’s 
labor income share. 
Firstly, this paper established a theoretical model about the influence factors of 
the labor income share, to discuss the relationship between the labor income share and 
the influencing factors, such as the industrial structure, nationalization, the average 
capital stock, technology, human capital and the unemployment rate. 
Secondly, by using the data of China’s labor income share from 1978 to 2012, 
the author made a description of the statistics characteristics of the labor income share. 
The result show that the relationship between China’s labor income share and the 
development of the economy roughly present ―the law of the U‖, furthermore, the 
labor income share shows different characteristics in different region and different 
industries but has a trend of convergence. 
Thirdly, based on China’s provincial panel data from 1978 to 2012, this paper 
made a empirical analysis, the result show that, capital deepening, globalization, 
nationalization and investment rates have significant influence on the labor income 
share. Capital deepening has positive effect on the labor income share, while 
globalization, nationalization and investment rates have negative effect on the labor 
income share. Considering the difference between industries, by using the data of 
different industries’ labor income share from 1978 to 2004 to empirical analysis, this 
















enterprise tax burden, technology have a significant effect on the primary industry 
labor income share. Industrial structure, globalization, human capital, enterprise tax 
burden, investment rates, the unemployment rate, FDI and technology have a 
significant effect on the secondary industry labor income share. The factors that 
influence the tertiary industry labor income share are human capital, unemployment 
rate, government spending, enterprise tax burden and technology. Considering the 
stage characteristics, the empirical research and analysis show that, industrial 
structure, globalization, human capital, Capital deepening, resident consumption ratio, 
FDI and technology have significant impact on the first stage’s labor income share. 
While the second stage’s influenc ing factors including unemployment rate, Capital 
deepening, investment rates and technology. 
Finally, this paper gives some suggestion to improve our country’s labor income 
share, including transforming the mode of trade growth, optimizing the tax policy, 
reduce the investment to expand domestic demand and increasing employment. 
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GDP 平均增长率在 10%左右，而居民收入增长率却在 7%左右，居民收入增长率
远小于 GDP 增长率，劳动者并没有充分享受到经济增长带来的好处。居民收入
增速的滞后，使得随着经济的发展我国劳动收入占比不升反降。数据显示，1996
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